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MINISTERIO DE LA GUERRA
Negociado de asuntos de Marruecos
ASCENSOS
en aquellas, quedando disponibles en da. ;primera re-
gi6n.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard} a V. E. muchos ailoo..




Exllmo. Sr.: CorllO :t'eSultado dell. concuroo celebraoo
~on arreglo a los preceptos del real decreto de 1.<> 00
diciembre. de 1920 (D. Q. nOJm,. 272); para (.ubrir tula.
vacante de capitán qU$ existe 8'n las tropas de Po1ida.
Indfgena de Ceuta, el Rey (q. n. g.) ha tenido a bien
de&igDJaJ:' para ocuparla al del referido empleo de In-







I <Ji,'cular. Exemo. S)'.: Conforme con lo propuesto
1
por el Alto Comisario do Es.palla en Marrl.1(lOOS! \en 8-
del mes actual, dc acuetdo 'Con los preceptos de la. real
orden circular de V de febrero del año actual (D. O. nti-
;tlli('lX~ 26), el Rey (q. D. g.) se ha' ~rvlklo .promcwee
1 al empIco do ofi.ciaI moro.de segunda clase, de Intan--I tel'la.y Caballer1a, 'Con 1!1¡ antigüedad de esta fecha,
1 a los sargentos indlgenas del Gt'upo <le Fuerzas He-gn-
f lares Indfgenu's de Mclilia núm. 2 comprendiclos en la.
, siguiente relaci6n, que da principio eon Ben Aixa Ben.
Moh.a.med Or.ani y termina con Hamed Ben Yaber, "los
que continuarán prestando SollS servicios en el referido-
Grupo, en vacantes de plantilia que de ISU nuevo em-
pleo existen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Iy demás efectos. Dios guardA a V. E. muchos años..Madrid 16 de noviembre de 1922.• SANOFJ.1iJZ GummA:¡..,S,C.fior •••... {lelací6n que se cita
Infantería•
SM'gcni:ot, 1.361, Ben Ab:a' Ben OX'la.ni.
Otro, 1.425, MohamOO Said Nadori.
otro, 80, Ha.medJ Ben HMb. Xaui
, Cnbll(l~ería.
Sargento, 843, Hamed Ben Yaber.
M1adrid .16 de noviembre de 1922.-Sánchez Guerra..
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) ha tenido a bien
destinar a este Ministerio, en vacante de p.lantilla que
existe, al .teniente ooronel nWdioo D. Armando Ctlsm
TomáR, q.u~ presta s.us servidos en el HOS\l?ital lUliU....
tar de GranalCla.
De l'eal orden 10 digo a V. E". para. su conocimiento
y demás efectos. Dios gUa.rdil a V. El. muelles a.f1os.
Maélrid 15 de noviembre de. 1922. :.
8~0JitlIli!¡ Gm!lJ.uU.
Seriar 8ubsiXtt'"et'atrio de oate Ministerio.
Setlores Capitán general de la segunda regi6n e Inte'r·
ventol' "civil de Guorra,y Marina y del Protootor'adO
en Marruecos. .
Bremo. qr.: Vista III instancia que ct.trs6 V. A. H. u
este MinisLcl'io con su escrito de 29 dlJ agosto último,
promovidll por el 0ücial te.rcel'O elel Cuerpo Auxiliar de
O:!icina.s Militares D. Julio Romero Manso, en súplica.
de que le sean permutadas dos cruces de p~ata del Mé-
rito MIlitar con distintivo rojo que obtuvo scgiín l-eales
6rdenes de 10 de abril de 1890 y 3 de septiembre de
1~~, 1?or otl'laS do flrimera clase de la misma Orden y
distmtivo, el Rey (q, D. g:) ha tenido a bien acceder
a lo so:icitado por estar compreñdido el recurrente en
el artkuJ,o 30 del reglamento de la Ordten aprobado
por real orden de 80 de diciembre de 1889' (C. L, nú-
mero 660),
De }a de S, l\!. 10 digo a V. A. R. pare su conocimien-
to V' demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos
afias. M"uctrid 15 de noviembre de 1922,
J. SANCHEZ GUEREA.
Sefior Capitán gener'nl de .la seg1Unda regi6n.
,Oirtmlal". Excmo. Sr.: ];;1 Rey (q. D. g.) ha ten:idl::>
al ~im ~16poner que lqs oficial¡;s de las ut).idades de
A
ns rU'OCl6n que, en lo sUC8.!:avo, pasen al servicio de
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D. O. núm. 258
Excmo. Sr.: En "ista de la instancia promoTf4la por
el slIt'gento ~1 Grupo de Fuerzas Regnlarf'6 Ind.'r¡renas
de Ceuta núm. 3 D. Angel Hernández Aguirre, en s"dpli-
ca M que se le rehabl]¡te en el premio de constancia
que se le concedió )101' real orden de 10 de ;iUlio de 1920
(D. O. mlm. 153) i:Iesde 1.0 de marzo de 1921, que fuó
nuevamente alta en el citado Gl'1Tpo, el Rey (que .Dioo
gUlÍrd(") , de acuerdo con lo informe.do por la rnter-
'Venci6n civil de (Juerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos, ha tenido a bien accc'der a Jo soUcitadl ),
debiendo fOrmU"la:rs~ por el expresado Grupo la reo1A.
maci6n del premio decol1stancia en adlc1ona.les de ca--
rácter preferente a loa E'jercicloo rt*';pectlvoSJ desde el1.0 de marzo de 1921 1'1. fin de igtt!1.l me!'! de ;1.922, y en'
extracto comento, loR mE'OO$ que col'l'GSPonda al ejer-
cIcio Mttll\J..
, D1a real orden 10 digo a V. E. para IlU conooimient&
Y. damM eteotoo. Dios guarde a V. E. muchos aJ:ío~
Yadl'id 16 de noviembre do :1922.
SA.NOl'r.ftrJJ~
~tiOl.' Atto Comiearlo de 'Eepafia en Marruecos.
!Sefiores Comand.ante gener~l de Centa i;- rnterv~tor ei-. ni de Guerra y Marina 'y 'del Protectorado en Jd:a.-l'.l'UElC<lEl. '. '
el regimiento Gravelinas nl1m. 41. Es J!Ü propio tiempo
la voluntad de Su Majestad que el citado oficial quede
SUll€l'numerario sin sueldo, afecto .a la Comandancia
general .de Ceuta, toda vez que ha de percibir sust
haber~ con cargo a la sección décimotercera del prl7"
supuesto del Minístelio de Estado.
ve real orden lo d:go a V. B. para su conocimiento
y demás efectos. 1)10s guard~ a V. E. muchos afiOs,
.Madrid 16 de noviembre de 1922.
SANCBEZ GUERRA
Sefior Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Señores Capitán general de la primera región, Coman-
. dante general de Ceuta e Interventor civil de Guel"l'u
y Marina y del Protectorado en l.larruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E. en
7 del mes adual. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
di::¡poner que los alféreces de Caba,lerra comprendidos
en la siguiente relaci6n, que da principio mn D Ma-
nuel Gureía Andino y termina mn D. Manuel de Sotto
Montes, pasen destinados al Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de A:llUceID8.s nfun. 5, en vacantes de
pll>:ntilla que de su dase existen..
De real orden lo ¡'ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectes. Dios guard" a V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GUERRI.
Sefior Alto ComisarlO de España en Marruecos.
Sefiores Ca.pitanes generales de la primera y cuarta re--
giones, Comandantes generales de MeliThi y Ceula e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec~
tora.do en'Marruocos.
Relaci6n que !:le cita
.AlféreZ, D. Manuel Garrera .Andino, del regimJento Lan-
ooros dcl Pdncipe, 3.
OtI"O, José Chamorro Garcra, del de Dragones de .Mon-
tesa, 10.
OtIlO, Joaquín de Sotto Montes, del de Cazadores de
Vltoria, 28.
Otro, ,Manuel de Sotto Montes, del mlsroo.
'M/ll.drid 16 de noviembre de 1922.-8án-chez Guerra.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 propuesto por el C!r
mandante general de MeliDa en 10 del mes actual. el
Rey (q. D. g.). ha tenido a bien disponer que los cllbos
y soldados indígenas de InfanterIa y CaballerIa perte--
m:cientes al Grupo de FuerzaB Regulares Indígenas (le
Malilla nl1m. 2, comprendidos en la sIguiente relacl6n,
que da principie con Lahosain Ben Hamed Susi y ter-
mina con .AH Ben Mohnmed Ben Mohamed, pasen des-
tinados al grupo de Alhüeemas núm. 5, en vacantes
de plantilla que de BU clase exist-en. . .
De :real orden lo dlgo a' V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de noviembre de 1922.
SWOB:EZ Gt11Ittml
Sefi"r Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
SEll.'iores Comandantegenera'l de Me1i1'la El Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma.-
rruoooe.
RelMl6n q1t6 (J8 '<Jita
lntantel'ia.
Ctlbo 186, Lahoaain Ben Hamed Suai.
Soldado 1.123, El Hl"dl Ben :Mluul1.
Otro, 1.545, Mohamed Ben Mohatar.
otro, 735, :Mohan'lIed Ben Ab5eltl.l1.
Otro, 1.686, Hamed EenErek.
Cttbtlllledll.
'Ca.bo, 278, Mohamed Ben Sul!\S Moharned.
Soktado, 3.989, Abse'lan Ben Aba Quebdani. •
Otro, 360, Ali Ben Mohamed Beo Mohamed.
Madrid 16 de noviembre de 1922•....:-sánchez Guer:ra.
INV.AL1DOS
Excmo. Sr.:'· En vista del escrito dirigido rOl' V. E. e.
este Ministel'io el 5 de septienlbre Últi!llO, pl"Úponiendo
normas pura justificar la exiskncia del pel'sor,al moro
pelteneciente al Cuerpo de lnrálidos abono de haberes
e informes de con:loota, el l-tey (q. 'D. g), de acuerao
con 10 informudo por la Intel'venci6n civil d0 Guerra
y Marina y del Protectora.do en Marruecos, 00 tenido
a bien disponer:
1.~ . Los indígenas q11le, perteneciendo a;t Cuerpo de
InválIdos, tenga.n que figurar en el documento de ha-
ber correspondiente, justificarán su existencia en la for-
ma actualmente. establecida para el réstante personal
del Ejército, segün el reglamento aprobado por real
decreto de 7 de diciembre' de 1892 (C. L. nüm. 394),
pudiendo la autoridad militar, antes de ordenar la re-
vista mensua:l admmistrativa reglamentaria, cereiol'aI"-
se de la identidad de personalidoad en la fo:mna que
estime conveniente, y una vez -dispuesta aquélla, la efec-
tuará quien reglamentariamente corresponda. segün los
casos.
2.° Justificada 'de este mndo iJ.a -existencia, con el
documento qu.e la acredite, podrá el Cuerpo y Cuartel
de Inválid06 reclamar los haberes del referido personal
en 'la forma reglamentaria, y para su abono a los in-
teréSados se entenderá directamente con las Subinspec-
I ciones de {l-suntos indfgenas de la Comandancia general
i correspon<hente, con el fin de girarlos para entrega al
\ personal, medLante relaciones nominales, que serán de-
I vueltas con el recib! de los que en ellas figuren como
I perceptores, y acompafiando certificaci6n de la identi-
1:iad de.personali.d.ad, expedida por el jefe de dicha Sub-
. mspeec16n. '
I 3 0 Las autoridades militares, previo informe de lasI oficinas de Ac;untos ind!¡.¡enas, autorlda'<ies ind!genaa lo-1 ca:es o de quien consideren mhs oportuno, enviarán
¡ anualmente 111 Comandante general del Cuerpo y Cuar-
1 tel de lnvñ.lidos inrorme eertiflcado de In conducta que
hayan obst'rVado los indfgenM pC'I'tenecientes a dicho
Cuerpo, :para que, en su víRta, oonccpt"dc si 'Continl1an
siendo dignos de figura.!' en él, y E'n cnso contra.rlo. pro-
'[JOnerles -para. su rC'tiro, con arreglo a. los preceptos del
Tcg-lal11<'nto aprobado por real decreto de 6 de febrero
de' 1906 (O. L. n"dm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de noviembre de 1922.
SANCl3JlJZ GtmmU.
Sefio't' Oomandante ~nex'al deil. Cuerpo y Cuartel de· In-
válidos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. •
PREMIOS DE CONSTANCIA
D. O. núm. 258 17 de novIembre de 1922 '/33
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SeccIón de Cnbullerln
DÉSTINOS
EX'Cmo. Sr.: Como resuIta,do del concurso anunciado
por rcil orden de 13 de octubre plóximo pasado
(D. O. núm. 139), pal a eubrir una va.cante tle 1t~
nientc COI'unel tIC t:uballeda que existe en la ,Jum:l
provincial dd 'Censo del ganado c~baliar ,Y mul~r tic
Kavarra, el Hey (q. D. g.) ha temdo a bIen deSIgnar
para ocupar:a al de dicho ernp.leo y Arma D. ~la­
nnel Felipe Alon!'O, que presta sus servicios en el regi-
miento de Cazadores Tetuán núm. 17.
De real Ql,den :0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di;)s guard~ a V. E. muchos añOs.
Madrid 16 de noviembre de 1922.
SANC13J!Z GUERlll
Señores Capitanes generales de la cuarta.. y sexta re-
giones.
Señor Intenentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectoI'l;l.do Cll Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anuncia-
do por real orden de 13 de octubre :pr6ximo p.asa-
do (D. O. núm. 132), para cubrir una vacante de re-
niente coronel de Caballerla que existe en la Junta
provincial oel censo del ganado caba.Uar y mular de
Zaragoza, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar
para ocuparla al de dicho empleo y..Arma D. Jua.n
Mufioz Guzmán, que presta sus servlC10S en el regi-
miento de Cazadoras Alfonso XII nllm. 21-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard:1 a V. E. muohos afios.
Madrid 16 da noviembre de 1922.
SANOR:ltZ GlJ1mlU.
Seliores capitanes generales de la segunda y quinta re-
glones.
Sellar Interventor civU de Guerra y Marina y del Pro-
teotorado en Marruecos.
EllC'l'OO. Sr.: Como resultado del concurso anunciar
do por real orden de 13 de octubre ¡pr6ximo p.a,sa-
-do, para cubrir una v8tCante de 'COmandante de Caballe-
r1a que existe en la Junta :provincial del 'Censo del
gan'8X1o caballar y mulaJl' de Huelva, el Rey (que.
Dios guarde) ha tenido a bren designar para ocuparla
al de -dicho en:upleo y Arma D. Manuel Hervella Z6bel,
que deoompefia igual cargo en la: de Pontevedra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guaro.e a V. E. muchos afias.
Madrid 16 de noviem):¡re de 1922.
SANOlIEZ GUERlU.
Seliores Capitanes generales de la tercera y octava re-.
giones..
Señor lr.terventor C'ivil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en. Mal'l'Uooos.
DISPONIBLES
ExoUl(¡. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los jetes y ofIciales del A:rma de CabalUe-
rLa oomprendldoo ('In In siguiente reJ,¡¡.ci6n, que prin-
cipia ron D. Ram6n Ruguet Paston¡¡ y·,termina. oon don
Alberto Fernández¡ Maquieira y Borl56n, queden dispo--
'llibJ.ea en las reglones y Comandancia genel'al que en
la misma Be conslgllan, segl1n previene La real orden
circular de 9 del c01'1"lente mea (D. O. nl1m. 252).
De real orden lo rugo a V. E. 'para su oonocfmiento
y. demll$ etootO$. Dloo guard~ a V. E. muohos af1os.
Madrid 16 de novi~mbl"e de 1922.
SANOB:Ili'.I.: Qu:lnlllA
SerlONtíl CapitaJ:.l.el'l genere.1es de :J:a segunda, tercera, CUal."-
ta Y oota.va regiones y Comandante general 'de Ceuia.
Sefior Interventoroivil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
Relaciún (,1'IW 88 cita..
Teniente coronel
D. Ram6n lInguet Pastors, del regimiento de o..r;ado-
res Victoria, 28, a disponible en ceuta.
(J(}mandantes
D. Ramón Alarcón Horeajada, -del Depósito de recría
y doma de la sf'guncln zon3. pecual'Íu. a di,.;pc:ni-
i)'!e en la scgl'?J,da región.·
> Carlos Berdugo Bote, de'e~ado militar en la. Junta
provincial del C2nso del ganado caballar y mUl-
lar de Cuenca, a disponible en la te,'cera regi6n.
> Narciso de la Hoz Sacane:1a, d~'l regil'll¡'enw de Dra-
gemes Montesa, 10, a ilisponible en la 'Cuarta re-
gión.
> Luis Lerdo de Tejada y Ganzinotto, dd regimienro
de Caza::iores Galicia, 25, a disponible eJi la oc-
tava región.
Capitalle$
D. Diego L6pez Morales, del regimiento de Ge..rado:res
Lusitania, 12, a disponible en la segU nda región.
> Francisco Lerdo de Tejada y Ganzinotto, del regi-
miento de Cazadores Alfonso XII, 21, a dhPQui-
ole en la segund'l regi6n.
> Enriqup Fer,nández Rodríguez de Arel1ano, del re-
gimiento de cazadores Lusitania, 12, a di.sponi-
ble €'n la segl1'wa regi6n.
> Francisco Morales y MartínC'z Fortan, del regimien-
to de Lanceros Sagu·nto, 8, a .cti¡::poniblc en In. j;{'-
gunda región.
Teniente
D. Alberto Fernández Maqui€'ira y BorMn, de la Ye-
guada. militar de la euarta zona. pecuaria, a die-
}Xlnible en la oogunda r<'gión.
Madrid 16 de novieil1bre de 1922.-Sú:nchez Qu.erra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Sl'T'rloo dispo-
ner que el profesor primero del Cuerpo de EquitaC'i6n
Militar, con destino en esa Capitanía general, D. An~
tenor Betancourt González, qurde di~1xmib1e en la mis-
ma región, con arreglo a 10 dispuesto en la r<'al orden
circular de 9 del mes actual (D. ¡(), nl1m. 252).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atl.os.
Madrid 16 de n()viembre de 1922.
SANCB:JJ:Z Gu:IlR1tA
Señor Capitángen'3ral de la sexta regi6n.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenIdo a blen con-
ceder el empleo de liuboficilll 'de Artillerhoon antigüe-'
dad del día 1.0 del mes actual, qu,e les corr'e'lPQnde, lit
loo sargentos D. Gragorio Alcántara Guerra, del segundo
regimiento de Artillet1a. de montaBa, y D. Pedro Gil
Sorol1a, del regimiento de Arti)leM:FI de ceuta (grupo
ligero), por ser 100 mM antIguos entre loo con<'eptuadoo
aptos para el. ascenso y eXistir vacante del citad() em-
pleo de subotlcial.
De real orden lo digo a V. E. para su oonooimiento
'1 demás efectos. DIos gnardn a V. E. muchos anoS.
Madrid 15 de novIembre de 1922.
Sm~ GlJlIlmU
Sefiores Capitán general de la sexta regi6n y Coman-
dante general de ceuta. '
Sefior Interventor .:ñvil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. '
17 de noviembre de 1922 D. O. nüm. 258
SeccIón de Ingenieros
:MATERIAL DE INGENIEROS
eireulnl'. l!:xc-mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
1l. llh~ll ;.'prOO.1r ~o~ ~ta,;o:; anuales de útiles, h:'l'ramien-
ti!" y cretas de los PilrqthS ti>:: campaña de Ingenieros
t!e 1::3 ocho reginn,~s, Matorca, bit'uorca, Tenel-He y ta-
ll{'¡ Pi> del material <l(' Ingenieros, correspondientes al
mi.. próximo pasado.
.l~. real ordcn 10 d:go a "1.-. E. para su c;)nocilfii0~to
y (kmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año".
Madrid 15 de novie;nbre de 1922.
Señor•.•
Excmo. Sr.: Examinado el pr'esupuesto de derribo y'
reconstrucción de un muro en el cUlu-tel pro,isional del
8t'gr,;;do regimiento de Artillería pesada, en Mérida, que
V. E. remiti6 a Bstc Ministerio con escrito de 29 de
ag;osto de 1921, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
11:0';0 y dispüner se ejecuten por gestión direcúa las
{lO!;.;; a que S2 refiere, como comprendidas en el caso
l'l'ímero del artículo 56 de la vigente ley de Contabi-
Iitl},(~: siendo ~1.l'go -las 2.650 pesetas qu~ importa, al
\'\'\:wto concedido por la ley -dE' 29 de Junio de 1918
¡>.H'U «EdificaeioIlC's militares:t>. Es asimismo In. volun·
wd de S. M. aprobn1' una propuesta eventup.l con cargo
111 mp!tu'o adicional, artículo tercero, secci6n cuarta
,!J.;l rigente pl'eSlIpm'sto, POI' la ctlul se asignan a la Co-
.~lO"ll(tulleja de rl1~cnicl'Os {k' Badajoz 111S 2.H50 pi setas,
¡ Il1pCtrte de 1[\ c:O¡'I'('.;¡pOllClicntc> obra, ohteniéndose la
dl::da cIlIlti<'lad, !l/1,('ielldo ha.ia de otra í¡"'11al en la par-
I¡'.la por distl,ibui!' dl' 111. "igrntc prollU<,sta de 1nve1'81611
¡!r'] lllt'l1ciollac!o C'lljlítuln y 8.rtículo.
J ;t' ¡'Clll OI't1c'll 10 d ¡go n V. E. pn.rn Su conocimiento
\' dl'm{\.'l efectOR JJins gUllrd" fl. V. E. mucho!'; añOs.
'Maddd 15 de noviNllbrc' de 1922.
SANc:¡.mz OI'ERRA
fMl<'l' Capitán gCl1crnl. dc la primera región.
8I'ií(;rCS Intendcnte gcneral militar e Interventor civil
dc Guerra y Mnl'ina y del Protectorado en Marrue-
('os.
RE'GLAMENTOS
(1il'cul11.r. Excmo. Sr,: Examinado -C'l proyecto de
<dW¡¡;!amrnto lYtr1t (ll servicio de las redes de comu1,11ca~
niones rniiitnres pcrman<mtrs:t>, redactado por el primer
l'cp;ll11f:::nto de Te1égrnfos, cl H.ey (q. D. g.), de acuerdo
('(1n !o lI1fm'm,ndo por cl Estado Mayor Central del E;ér-
(:¡tel, ha tenido a bien disponer 10 sigui0nte:
1.0 8e aprueba Clon c3rÁ.cter provisíonaT dicho regla~
lnúllto, el cual, t;fl.n pronto como se publiqne, empezará
11. aplicarse en toda;; las plazns dotadas de redes per~
lllnnemeK ele comunicaciones y por los cuerpos o centros
I[He ;a,9 tengll.l1 n. ,;u carg0.
2.0 '1 ransrurrídr} c'l plazo de dos atíos, el clindo re~
p;Jmiento y ¡ns eoml1:nd'ilutes de Ingenieros de las men-
¡'ionndas p'Ja7.M, rooacl!irán una.· sncinta m¡;\moria., expo~
'11iNlclo lfl.'l dlflcu1tn~es que se hayan obsea:'Vado en ll9.~illicnc¡6n .de AUR preceptos. y la remitirfin a estE¡ Mlnis-
(('1'10 por conducl;o, ele los Conmndantcs rtenerales y Pril1-
H\pa.1cs de Inc·eniero". y ,Autoridnd,?s super1o·res reglona-h~. q~t'en!"A nI Cll\1:'Sf],l'1v..'l consignarán tamblén su oplnl6n
¡¡nh!':'· 01 pnrtlcl1lnr; y. .
a.n Lo Comis\6n {je E,xporlcmcins del MaterIal, d(1 In-
¡¡'tH'lterolll prorecJará con urgcnclfl a. In. imprt"'"g1611 de 1.0?O
l;jero.p.la.res dcl reglamento, Y una vez termlnE\da ~ ti.
mda, se pondr(t n 11\. ventt1. al pr'cclo CJue ol1ottuna-
monte so ecfinlal'ñ. .
De real oT'<len 'lo dIgo a. V. E. para su conocimIento
y demás er~c~os. :Qlos guard" a V. E..muchos afio~
'¡!,.rf\urid 15 de noviembre de 192~. .
SANOIDllZ GmmnA
. ;
8e,&>r • • o'
ZONA .MILITAR DE OOSTAS y FRONTERAS
Excl1:t:\. Sr.: Con esta fecha digo al Señor .MinistJo
fu; Fomento 10 siguiente:
«Examinado el eX.I,>ediente relativo a la autorización
solicitada por D. Alejandro Carratalá, para instalar en
la, p,taya del Pustiguet (Alicante) un -establecimiento
balneario, q:ue V. E. remitió a informe dB este Minis-
tel'io en 4 dl:} .septiembre iHimo, el Hey (q. D. g.) se
hu servido disponer se manifieste a, V. E. que, por lo
que afecta. a. los intereses de la defensa nacional, puede
ac.-ce(l,e.nse u lo solidtado y autorizalse la. ejecur.JÓIl de
la" ¿,oras consiguientes, sin intervenci6n Elel ramo de
Guerl.'a., siempre que se a.justen estrictamente a lo pro-
puesta en ,21 referido estudio, y no 88 dediquen a otro
fin que el :;:eñaNdo, debiendo el concesionaüo dar avic'Q
al gobernador mlüi.ar de la plaza, de la fecha en que
;le t0r'minen '11 fadlit,u' a la Comandancia, de Ingenieros
de Valenda. ia parte del -¡)l'Oyedo necesario para llevar
a cabo la comprobaci6n, si tuera precisa, queda.ndo obli-
gado a demoler las obras por sU cuenta y >sin derecho a
indemnizad6n:, cuando se le ordene por la autoridad
imijita.l~ oomp.etente, o cederlas al Estado si lo requirie-
sen los int.ereses de la: defensa,»
Do real orden 10 trasTado a V. E. :para sn mnc<cimien-
too Dios guarde a V. E. muchos afuJ.<::. Maurid 16 de
noviembre de 1922.
SANCHEZ GUEmA
Señor C?-pitán gener'~l de la tercera región.
---_.""....""'.,.."",... .-----
Sección de SanIdad HllltlIr
COMISIONES
Bxcmo. Sr.: Sienuo necesario determinar la~ lltboras
que han de llevarse <!l. -cabo ell cada uno de los Labo-
ratorios de medicamentos de Sanidad Mi'itar, a cargo
dI' ~t sección dr. ¡'armada. ton el Hn que In industria
qllímico-furmacpulk¡t rinda todo el p¡'ovecho que de
<.'1: a puedo y debe <!speral'~c, el ~,(':r (q. D. g.) ha tenido
l~ bien disponer que por una ooInisi6n compuesta de Jos
jol'es y oficiales farmacéuticos comprendidos en la. si-
~uionte relación, que empieza con D. F(oIix OólJ1eZ Díaz
y termina con D. Crep:orio Al'an(ra. 'lergar:<, s' revisen
los plnnes actuaIrs (le faul'ícnción rc:xlacbwl0 Un') nuevo
del que se eliminen los productos que por razones téc-
nicas o cconóll1ic~ts no d('ban segn,i.r e:aborúndose y se
il1ctuyn.n aquellos que las convcniencfas nacionaJes acon-
se,ien &l~ pl'eparaci6n ac(¡mpnñáncl('sc el JlPI·grama de
necesi.dades y Clellli'ntos 'de fabricación que cxijan las
nuevas elaborudones. .
De real orden lo di.go a 'l. E. para su conocimiento
y dcm{¡s electos. Dios guard" a V. E. muehos afiOs.
Madrid 15 de noviembre de 1922.
SANOHEZ G<'ERRA
Sofior Cl1pitán general de la prim.era región.
Relaai6n que se cita.
Subinspector fal',lUaeéutieo de pl'ilJl.{,l'R t1It8f16
D. Fólix G6mez ~ Dfaz, jefe de la farma.cia militar de
esta Corte núm. 1.
Subinspector. farmaeétntieo (le I!lt'gundllclase
D. airo Benito del Catío, jefe 'Cle labores. del Labciraw
torio Central de Medicamentos.
Farmacéutico mayor
D. AntonIo Vt1lá.zqucz Amózaga., del Lab'1rlltorlo Central
elo medicamentos.
Fll.rm·o.eétttlco ¡)limero
D. Adol'!o G0l1Zñlcz RodrIguez, de la. Junta faculi;a.liva,
de &nidad Militar. •
. . Farmacéutico SClrUll(ll()
D. Gregorio Aranda, 'lergara, de la' farmacia militar de
l:lstl;t Cotte !1Úln. 1..,
Madrid 15 de novh~mbre de 1922.-'-Sánchez Guerra.
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SeccIón. de Jastldu v Asuntos generales
SANOHEZ G¡'EnRA
Sefior Director geneml de In CUilrdia Civil.
Excmo. Sr.: - Por haber cump:ido en 2 del mes actual _
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el coman·
dante 1l0noI1fico, teniente de Infanterfa (E. Ro), reti-
Excmo. Sr.: Por cumplir en 17 del mes actual la
eclad reglamentaria para el retiro forzoso el teniente
coronel honor!flco, teniente de Infanter1a (Ji:. R.), re-
tirado por Guerra, D. José Odlna A]!l.Íz, el Rey (que
Dios guarde ha tenido a bien disponer cause baía en
la n6mina de retiNdos de e."B. región por :fin del co-
rriente mes., y que desc1e ('1 1.0 c1(>1 mtr8.nte de diciembre
se le abone por la De'egaci6n de Hacienda de la pro-
vincia de Ba.rcelona, el haher de 168,75 nec;etas men-
sna:e.'1 qllí3 en definitiva le rué- a8ip:nado por real orden
_de 24 tie abrtl. de 1903 íD. O. núm\ 90), de acu~rdo
con lo .informado por el Consejo Supremo de G'lJcrra
y Marina, como comprendido en la ley de 8 de enero de
1902 (C. L, n¡jm. 20). -
De real orden 10 -digo a V. E. para su conocimIento
'Y demás efectos, Dios glla'rdC' a V. E. muehos atioa.
Madl'id 15 -de noviembre de 1922,
SAMC¡;¡:EZ GUERRA
Se1101' CapiUI.11 general de la cuarta regi6n.
Seflores Prcslc]cnte del Con8ej0 flupremo de Ouan", y
Mnrlna, Intrn('l.cnte gonel'a1 m17it!.1.1' e Interventor cl·
vil de Guerm y Marina y del Protectorado en Ma·
rruecos.
:E:xcmo. Sr.: Por cumplíJ' ('n 21 del mes :letu;;l la
edad l'eg-'amentnria para DI J etiro forzoso el trn;('llte
enronel honorífico, teni¡onte de lnfnnt('ría (E. R), reti,
rado por Guerra, D. l'rftncis{Q ~orli Kadal, ('1 H:'y (I¡Ul'
Dios guarde) ha ü'nido :1 bien dispo:1(~r (?¡lUI'€ haj;1. en
la nómina de rctil'adoi'l dc ('fl.1. ¡egi6n pOI' I1n del COl 1 ien-
te mes, y !JlW desde 1.0 del entrante {le l1ic'¡f'mbr(', .se
;e allnnc POI' In. Dclep:ac:i6n !le Haciencla de In. prO\'in-
eia de Zaragoza, el hl1her de 16R,75 pc~ebls mens:rales
r¡ue en definitivll le fue! asi~ll(l.do por rC'al orden de 14
de nhJ'Íl de 1$.)03 (D. O. núm. 81), de uruCl'do COI! 10
informndo por e] Con~jn Supremo de Gt1errn. y Mn-
rina, como c0mprcndido en la lcy <le 8 de enero de
1902 (C. L. núm. 2(\).
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes, Dios gua1 d!1 a V. E. muchos ail.ofl.
Madrid 15 dc novicmbre de 1922.
SANCHEZ G!'ll:RRA
801101' Capitán general de la quinta regi6n,
SeIToreil Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general mi~itar e 'Interventor ci-
vil 1e Guema y Marina y del Protectorado en Ma·
rruecos.
8C1'!110. Sr.: P('l' ':ulllplir.i'Il'J!' del me" actual :80 ed, d.j'l.'gla!11?lIh1l'ia pn1'u. el reüro fOl-ZO-<O el tenien¡e cOlOnel
11onontlen, tl'nil'lIto de lnf:'ntl"ía (E. Ro), 1eth-udo' P\ll'
Guerra, D. :\Innue: Al-nal Gi1!-et's, el H ..,y ('l. D. g) ha
tl'llitlo a tipa diSj)o;10r (.:u'>~c baja en la nómina. d,~ r:--
tirado,:: de C'"a J'eghín pnJ' lin dL'l (:O!-riel'Íe n~e", y (jlit'
des,le 1.0 del Cl1t¡-ant.:' de dieit'mhrc. se ]e ab'H1<' pOI' \;1_
De'egaeión de H,lC!,mda- de la Il1'oyim,h de )lá' 'ga, el
fmuee dc' lG8,7;) PC,'et,lS ll1el1:"uafcs (imé' en definitinl. 'e
rué .,signado por : ea] Uf-den ele :::il de jll~io d.~ 190~
(D. O. núm. lti6) .• ie '~CllE'l'(!O ("on ]0 in¡'orl;mdo p,,r el
Cnn;,:e,jo Supremo de Guerl'a ;: 1brina. como c-ompr-:n-
dido en la in- de S t'e ellero de H'O': (O. L. núm. ::0).
De real m'den lO digo u V.c\, 1';, pa:m "U con:·c;nfe·:to
to y fines el1np.',guienté'S. D~05 LU:'T'(ie a Y. A. R. n:uch'-s
añas. 11adrid 15 ,le noYiem-bt'e de 1922.
.T. 8A...."HJHEZ GUERRA
;;'eñor Capitán g"'l1ee1.l de ]a ;;E'gmldti regi6n,
Eefíore'3 Pl'e"ic1ente ~lel Con~e,J(} Supremo de Gue¡-¡:¡ y
3farina, InLndenté.' g:e1~e: al mi"itar e Interyentür ei-
yil de Gu('rm y J.lurina y del Protectorado en 1ffl-
rruecos.
Excno. Sr.: V¡"fa 1,1 insta~cia. que V. E. cursó a
este lIIii1istC'rin epn "U C'3criío (lE' 2 del m¡os !te·tu;)I, pro-
moyicla por el capidn de la Gw,rdia Civil, con destino
en esa 19irocri6n. U. Teohn'do Guzmán til'.ñoz. en sú-
plica -le que !'e le ,1Htorice flar.l l1>ar sohre e' lFl'fOl-nw
l,as medalln/> de phta y oro de la Cruz Roja España' a,
\. nJPr('(]itando haJ.larse ¡on pos¡osi6n d(' l::¡s mi!'m"5:, <>1 Rey
(q. D. ¡r.) 11[1 tenido a bien :nccrcler a ]0 so'icita('o por
el rccurr('nt(', ('on .nre~]o n. 10 l'reVC'nido en ]l1. rral or-
den circular ele 26 de srptiemh1'e de 1899 (r. T... nú-
n1,C1'O 183).
Do In. ele f:, M. lo .ligo a V. E. para ¡:;u conorimiento
y d('m{¡s efectos nins f{llnJ'd" n V. E, muchos aiírs.
Maodrid 15 de noviombre ge 1922.
Excmo. Sr.: ACI)(')(]iendo a 10 solicitlldo por el vete.
rinario sp.gundo D. Ham6n Bal'nadas Pu,jq]ar. con des·
tino en el rr¡¡;imiel1to C'azaclores ele Tetllán, 17 o de Ca·
bai1erra, el Rey (r¡. D. g.), de acuerdo con I~ infl'rmarlo
por ese Confle,to Suprem.o en 31 del mes próxImo pa.sado,
se ha -servida -concederle Ji,c"?'ncia para contraer matl i-
monio con dofia Marra Tr1as Masachs. _
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardp , a V. E. muchos aí'í.08.
Madrid 15 de no-viembre de 1922.
SANCHEZ Gt'ERRA
Sefior Presidente del Consejo SUiPremo de Guerra y Ma-
rina. .
Sefior 0apitán genE;lral de la cuarta regi6n.
DISPONIBLES
E]Jcmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) se ha flervido dVS>-
poner que el auditor de divisi6n D. Angel Garcla 0ter-
mrn y el de hrigada. D. Manuel AntoIrn Becerro, que
han resMo f'll l()fl car>gOs\ de presidente. y v0Cal de la
Comlfli6n Informativa del Cuerpo Jur11jicó Milltal', con
arreglo al l'C'al decr<'to de 14 del mes acttJIftl (D. O n11·
m~ 2'56), queden disponibles en esta :regi6n, con el
sue'1d!o cntGro do su empleo, l1afloa. que ].cs cOl'responda.
obtener dootl.no. •
De real Ol'dcn 10 dIgo a V. E. pal'El. su conocimiento
y elem{l,S erectos. DIos guai'dí' a V. E. muchos afias.
Madrid 16 de novIembre do 1022.
SA'NOHn:z GtT.llllUU.
Sefiar'el> CapHán general de la l}riJ11Rra regl6n y Subse-
cretario de este Ministerio.
Sefior Inter-ventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vi-<t;¡. la instanria que V. E. eaSó ~
este Minist\'rill con :-U r:srrito de 28 del 111\.::3 jJJ'Úx-mo
PU:3H'!O, !1l'Oll.(,\·ida por t'l (-<)illf ndante lle m Guardia
Ciyi!, c()n l:csi1no <'11 eS,l Dil"C',("ció11, j}. JOi'Ó F'rau Pe~aCz,
en ,::úplica. dl' que ,e ~e ault'>ll('e para usar sobre el
unifOl'lUe la ll\edalla.lk pbcll (le la Cruz Ro,ia Española,
y aCl'edlkndo 1l;l'I'1i":5(' .. <l pf'~e:3ión de la mi-mn, el Ley
(r¡. D. f'.) ha teni(b a b1en aCl?et!er a ]0 solicit:'1_do pOI'
el l\:elUTentC', con ,u'rC'g~o a ]0 p1 eycnido en ]a re:,l or-
den cireu'p.r de .W de s'_pti(ml~re de 1899 (C. L. nú-
mero lB:3).
De la dI' S. l\1. lo digo a V. E. para su conociínicnto
y dl'm;l." efectos Dics guard~ a V. E. mEchos año".
Madrid 15 de nnYil'mbre de 1922.
!'lAxCREZ GUERRA
S('ño;' Director g.?nel'.-,.l de la Guardia CiyiL
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rado por Guerra, D. V>IlilentIn Aguirre .Albizu, el Rey" guarde) ha. tenido a bien disponer cause baja en la n6-
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer Caure baja en la mina de retirados de esa región por fin del corriente
n6mina do retirados de €.SIl. regi6n por fin del corrien- mes, y que desde 1.0 del entrante de diciembre se le
ro mes, y que desde 1.0' del entrante de dicienhbre, se abone por la Delegaci6n de Hacienda de la provincia
le aoana por la. Delegación es¡;ecial. de Hacienda de la. de ::>alamanca., el haber de 146,25 pesetas mensuales que
provincia de A:ava, el haber d~ 168,75 pesetas mensua- en definitiva le fué asignado por real orden de 10 de
les que en definitiva le fué asignado por real orden de jU¡Ilio de 1903 (D. O. núm. 127), de acuerdo COll lo m-
12 de junio de 1903 (D. O. núm. 128), de acuerdo con formado por el Consejo Supremo de Guelra y Marina,
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y ,l\Ia- como comprendido en la ley de 8 de enero de 1902
tina, como comprendido en la ley de 8 de enero de (O. L. núm. 26).
1902 (O. L. núm. 26). De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
De roaJ. orden 10 digo a V. E. para SU conocimiento y tines consiguientes. Dios guarde a V. E. m"uchcs años.
y fines consiguientes. Dios glltS,rde a Y. E. mp.chos años. M.adri'd 15 de noviembre de 1922.
Madrid 15 de novi'*l.bre de. 1922. . SANOHEZ GUERRA
SANOHEZ GUERRA Señor Capitán geller'al de la séptima regi6n.
señor capitán general de la sexta región. señores Presidente del Consej.J Supremo de Guerra y
Señores Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y M;arina, Intenrtente g~neral militar e Interventor oi-
Marina., Intendente general militar e Interventor ci- vll de Guerna y Marma y de! Protectorado en Ma-
vil de Guerm y Marina y del Protectorado en Ma- rruecos.
rruecos.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 20 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el coman-
dante honorífico, teniente 'de Infantería tE. Ro), reti-
rado por Gue~ D. Félix: Lanoix Brana, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer cause ba,ja
"n la n6mina de .reth'ados de esa .región por fin del co-
rriente mes, y que desde 1.0 del entrante de diciembre
se le abone por la Pagaduría de la Direcoi6n general
do la Deuda y OJases pasivas, el haber de 168,75 pesetas
mensua:es que en definitiva le fué lI-Signa.do por real or-
den de 80 de abril de 1903 (D. O. n'Úm. 95h que queda.
rettificada en cuanto al segundo apellido deL Iuteresado
so refiere, en el sentido de se!' el que ahora se le con~
signa, de acuerl:!o con lo informado por el Consejo Su,.
t)l'emo d~ Guerra. y Marina, como comprendido en. la.
leY' do I:l de enero dC' 1902 (O. L. núm. 26).
De real orden 10 digo a V. E. para. su conocimiento
y lines consiguienres. Dios gL.ardc a. V. E. D:lIUchos afias.
Madrid 15 de noviembre de 1922.
~.mo:a:JtZ UUllllUl.A
Sellor 'Jalpitán generaL de la. prim.era regi6n..
SQfiores Presidente t'lel ConseJo Supremo de Guerra. y
Marino., Inten'C!ente general mi:itar e Interventor ci-
víl de Guerm y Marina y del Protectorado en Ma-
rt'Ueoos.
l~xcmo. Sr.: Por cumplir en 28 del mes actual la
edad reg1amenJlat'Ía para el :retiro forzoso el comandan-
te honor1fico, teniente de Infanteda (E. R.), retirado
por Guerra, D. Juan Oarvajal Miranda, el Rey (que
Dioo guarde) ha tenido a bien disponer cause baja en
la nomina de retirados de esa región por fin del co-
rriente m\'S, y que desde 1.0 del entrante .de diciembre
se le abOne por la Delegaci6n de Hacienda de la pro-
vincia de Barcel0'ua, e1 haber de 168,75 prsetas meno
suu.loes que en defiUltiva le fué asignado por reo.l orden
de 27 de Agosto de '1902 (D. O. nl1m. 191), de acuerdó
oon 10 inforrrn.do P01' el Consejo Supremo de Guerra
y Marintl., Gumo Gomprendicl.o en la. ley de 8 de enet'O
do 1902 (O. L. nl1m. 26).
De real ordel1 10 uigo a V. B. pat'a su conOClmil'nto
y tlnl?lIl consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Ma.drld 15 de noviembre de 1922.
SmOR1llZ G'OllllmJ.
Serial' Ca.pltán general de la cuarta regi6n.
Sal'.lore!! Prfflldcllte del Consejo supremo' de G1.1errn. y
Marina., Intc11'dent3' general rnmtnl' e 111tl'rvenLor 01-
f'i! rle Ouerm y Mal'Jnll. y deL Protat:toracl.o en Ma-
~.
~
Bromo. Sr.: Por hn.her cumplido en 3 deu mes actual
la. e.dad reglamentaria para el retiro forzoso el capitán
honorífico, aH6-rez do Infante!'la (E. R.), retirado por
Gl~ D. Severlauo Vicente Vicente, el Rey (que Dios
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 10 dd mes ac-
tual la edad reglamentaria para el .retiro forzoso el ca-
pitán honorífico, teniente de Infantería (E. R.), reti-
rado por Guerra, D. Juan Fonseca Mangas, el Rey (qne
Dios ¡suarde) ha tenido a bien disponer cause baja en
la nómina de retirados de esa región por fin del co-
rriente mes, y que jesde 1.0 del entrante de diciembre
se le ~bone por la Delegúción de Hacienda de la pro-
vincia de Sala.manca, el haber de 1(j8,75 pesetas men-
s¡n;es que en definitiva. le rué asignado por real orden
de 4 'le mayo de 1903 (D. O. n'Úm. 97), de acuerdo
con lo informado 001' el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, como comprendido en la ley de 8 de enero
de 1902 (O. L. n\i1l1.. 2.6).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y Unes consiguientes. Dios guarde a V. E. n:wchoa afios.
.Madrid 15 de novi.'embre de 1922.
Smc:Elllrl( GlJJCll:la
Sefior Capitán general de la. séptima región.
Se!1ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mal'iúll., IntEndente general militar e Interventor ci-
vil de Guerro. y Marina y del'Protectorado en Ma-
rruecos.
SUPERNUMERARIOS
E:romo. Sr.: Confo:ro.ne con 10 -oolicltacw por el te--
uiente au.ditor de primera del Cuerpo Jurfdíeo MUltar,
D. Ramón de Orbe G6mez Bustamante, con destino en
este MinIsterio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bieJl1 conce-
derle eiI. pase a supernumerario sin sueldo, con arreglo
al reaJ. decreto de 2 de agOGto de 1889 (O. L. nül11i. 362)
y -real orden <le 8 d~ juHo 'Último (D. O. nl1m. 162),
queclandJ::> adscripto .a la Cs.pitan!a general de la sext;a
regi6n.
De real orden lo dl go a V. E. para Stf conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muoooo afios.
Madrid 16 de noviembre de 1922.
, SJ:N<:n3ElI; Gtr.I:lUlA
S<"11or Su~tario de este Ministerio.
Sf:fíores Ca.pitán general de la :sexta rrgi6n ~ Inte1'Ven~
tar civil de Guerra y Marina y del P:roiectorado
en Mart"Uecos.
--------'--~----
!tttlÓD de Instroccl6n. Retlutllml8utl
, Coemos diversos '
ACADEMIAS
Eli:cmo. Sr.: Vista. la il1Btan'Cla proIDcrvlda. por do1b
América Oarrasco Egl1i'1a., clonúcilJucla en estll. Corte,
·Dalle de Don Pedro ¡lÜmerO .1" tel COl'O, viuda del coman-
dante de Infauterfa -D. Jos6 Vcrdti Quintana, en süplica
de que sus hIjos D. Josó y D. EnrJque Verdú Quintana
y D. Joaqu!n Verdú Carrasco se le cOl1c€dan los bene-
ficios que la legislaci6n Tigente otorga pa.m ~l iugre--
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ro y permanencia en las Academias militares, y que a
su ot!-,a hija doña· Angela los que le correspondan como
huérfanos_de mi'litar muerto de enfermedad adquirida
en campa;na, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Cons2jo Supremo de Guerra y Marina en
18 de octubre pr6ximo pasado, se 11a servido acceder
a la petición de la :recurrente, por lo que respecta a los
. varones, con arreglo a lo que preceptúa el I'fa:l decreto
de 21 de agosto de 1909 (C. L. núm. 174), debiendo la
solicitante, p<Jr 10 que· se refiere a doña Angela Ver-
dú Carrasco, elevar la oportuna petición a .los Presiden.,
tes. de los Consejos de Administraci6n de aquellos Co-
legros o Establecimientos que se 11allan instituídos para
el sostenimiento y edu:caci6n de los huérfanos militares.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Ma'drid 15 de noviembre de 1~22.
SANOHEZ GUERRA
Señor OJ¡pitán general de la primera regi6n.
Señ,?r Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ya.-
rma.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dIrigi6
a este Ministerio en 30 del mes próximo pasado, propo-
niendo para que desempeñe el cargo de delegado de la
Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia de
Orense, al comandante de Infanterfa D. Mariano Coello
Trevifio, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la re-
ferida propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 15 de noviembre de 1922.
SANc:ml.'Z Gurnuu.
Seiíor Capitán general de la ootavo. región.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que lo¡;¡ tarchiveros primero y aegundo de! Cuerpo
Auxilialr de Oficinas Militares D. Tomás Segura Vicedo
y D. Fernando Fernández Celveti, que han ces.a(lo en.
108 .cargos de presidente y VOO8Jl de la Comisión Infor-
mativa del expresado Cuerpo, con arreglo al real decre-
to de 14: deil. mes actnaJ. (D. O. núm 256), queden dis-
ponibles en. esta región, con el sueldo entero de su em-
pleo, hasta que les corresponda' obtener destino. .
~ real oMen lo ,ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos tJ.fioo.
Madrid 16 de noviembre de 1922. •
SA.N~ GUEl:lRA
Sefiores- Capitán generail de 11/1. primera región y Sub-
secretario de est& Miniarerio.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
J'
Excl1'lC. Sr.: Vista la instancIa promoyide. por el ofi-
oial primero del Cuelt'PO Auxiliar de Ofieinas Militares,
D. Anténio L6pez Sáez, con destino en el Arohivo gen&-
ral militar, en súplica de que se le concedan dcrechOB
ad~nistrativos en su actual empleo, a partir de .la.
revlSta de abril de 1920; ten:endo en cuenta lo que dis-
pone el artículo 44 'del reg:amento de revistas, el Hey
1
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la. Inten-
dencia general milltar en 6 del mes act1J(ll, se ha ser-
vido desestimar la petición del interesado, por carecer
de derecho a lo que solicita. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de novi=bre de 1922-
SANCEEZ~
Señor Capitán gen.e..."'9J de la séptima regi6n.
Señor Intendente general militar.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En 'ista. del certificado de reconocimien-
to facultativo que remitió V. E. a este Ministerio en
28 de octubre próximo paoo,do, por el que se hace cons-
tar que el músico mayor de primera, (le reemplazo por
enfermo en esa región, D. José María. Torá Martín, se
halla en condidones de prestar el servicio de su clase,
el Rey (q. D. g.) re ha servido .disponer que el intere-
sado vuelva a activo, quedando disponible en :Ira misma
regi6n hasta que Je corresponda. ser 00:00000.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'! demás efectos. Dios guard" a V. :E. muchos afios.
Madrid 15 de noviembre de 1922.
SAN<JB::lt'l: Gunuu.
safior capitán generll1 de la primera regi6n.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se' ha servitlo apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta a. este Mi-
nisterio en 21 de junio del corriente afio, desempefia.-
das en el mes qe mayo anterior por el P€TSOnai com.-
prendido en la. relación que a continuación se inserta,
que comienza con D. Dle~o Mufioz Cobo y concluye
con D. Guillermo Gil de Rebolafio, 'declarándolas in-
demnizables con los beneficios que sefia1a.n los arlXcu-
los del reglamento que en la misma se expresan, apro-
bado por real orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. nl1-
mero 344).
De real orden lo di~ a V. E. para SU conocimiento
y tines consiguientes. Dios gWlt"de a V. E. muchos afies.
Madrid 26 de septiem.bre de 1922.
El Oeneral Subsecretario encargado del de1lpacbo,
E:M:lLlÓ BA.Rl;nlJ1.a
8e1101' Capitán general de la séptima región.
Sefior Interventor cívil de Gu.erra y Marina., del Pro-
tectoradO en Marruecos.

































































ldem •.••• ~ 'f , •••••
PlJlllTLi
Idt>m •••••••• • •.••• '11!\sistir concur~o h!picCl ••
Melma ••••••• f' •••••• Conducir ganado al H: é, ci·
t. de operocillnes de
Africa , J., ., ,
[d/'oo .
Asistir a Tuntll grnl'ra; del
Ccle-gio de H ... érfanos dt'
Santi:igo •••.••.••••
Conducir g'nado al Dept.o
de Remonta de MelilJa
{dem .••••• 'IIdem •••••••••• , •• '1IIdem como Ayudante.,. '11 :14
(dem ••••••• Idem .••• ~ ••••••••..• Idem cond ucir el a1!tom6-¡
vil del Cópitán General. I 24¡Acompañar al caPitáll(G~neral de la regiónldem ••• , ••• lldem ••••• , ••••• "... a la revista de fuer. 24
fas ... f ... t ~ , • • •• .. .. ,"
rdem ..... "' •• fIdem« .~.~ •••••••••• Uldem.. , "•• , .••••..• "f.I[ ~4
Asistir a la Junta general
celt"brada pira elt:cción r nyo
Idem ••••••• /Madrid •••••••• , •••••• ) de Presidente y aproba-( J8 m, .
[dem••••••• Idem••••••••••••••••• \ ci6n de cuentl,s del Co-( 18
le¡!io de Hué¡f,mos de
Santiago. •. • ••. ,., •.
Conducir c~udales..••••
Iclero ,. ~ ••.••
rdem •••••• I ••••• t •• , •••
ldem ••• , " ...
IIsistir a Junta general de-l
C.okgio (le Huérfanos d(-
Santiago. .. • .. .... • .. 11'1'
[dem••••• "
liem••• ,.". ,.
ldem. •• • •• 1Melilla • , •••••••••••••
fdem ~ .¡Idem *' """ t.
Salamanca••• Madrid ••••••.•••••.••
C. Rodrigo •• IIdem • J "1: • e ..... « :l. .... Ji , •
rdem •••••• Medina del Campo •••••
Zamora , Toro ••• " ., .
"'alarnllnca •• Ciudad Rodrigo •••.•••
I·Cáceres••••• Plasencia" ,























¡;f= '"~·S~.. 1:1 _ _ •
1:1",01'"
~;¡ i ~ de In \'Iood. tUl'(! lugr.! Coml.ión ool:lferidll ,~.. """"'""-==", . 11~!;; -- '..,m"'.. '"IMe. JL~\t DII" {l": ~7\"
3.° Valladolid •• Zamora•• _•••••••• ~. ~ Rev¡st~r 'g;t~rni;'i~n y de-I'-I- -11-
1
--
pendenCias mIlitares... 17 20
{dero • ••• •• Idem •••••••••.•••••••!lIdero como Jefe de Estado
11
Mayor ••••.••••• _••• '11 17[dero Idem {dem como ayudante. ••. 17
[dem. _••••• [dem••••••••••••••••. Ideoo conduciendo el auto-
m6vil del Capitán Geuf;l'
" ral " 11 17
Id }Segovia y~ Medina dellRevislar guarnici6n. y de-¡
em "i Campo.. • .. • .. pendencias n.ilitares .. \ 24
{dem lIdem ... _•.• " 11 dem como rete de E. M 1124
tWlrnltDOLa.tftl'n5l'¡>1l;1
".. !
Estado Mayor GeneraLIT. General •• ID. Diego Muñoz Coba •••.•••.
Estado Mayor •••••••••Coronel •••. t Eduardo Garda Rodríguez1 3.0
de Aumente.. •• •• • •• •• 5
Idem Comandante :> ToséJaimeSánchezdeMadrld
Centro Electro~écnico. Sargento•••• Máximo Delgado Zafra •••••••
Brig. Art.a 14 divisi6n.fGral. brlgadalD. Ramón Acha Caamaño ••••.'
3." ~~gada de la 3." dí-SGral. brigada.I,. Raf~<;l Pérez Herrera ••••••
vIsI6n de Caballerla.1Comandante. :> EmilIo Sauz Sanz~ •• , ••••••
Estado Mayor Gene:rn.l. T. general •• D. Diego Muñoz Coba ••••••••
Estado Mayor •••••••• Coronel •••• > Eduardo Gárcla Rodríguez
. de Aumente.... ." •• _.•
Idem Comandante :> José Jaime Sánchez de Ma-
~ drid ••••• ., a _ ..
Centr? Electrotécnioo.ISargento•••• '\fáximo Delgado Zafra••••••••
Idem .lCOmaudante.1 :> José OrbanejaCastro •••••••
Zona Valladolid, 36 ••• Teniente. •• :> Eustaquio Herrero Escudero
Mem Zamora, 3'1 •• •• Otro........ ,. Robustiano Santos Pérez ....
ldem Salamanca, 38••• Otro ••••••• "Pedro Martín Mielgo •.•••••
Idem Cácere$; 41 " .,. Oiro....... > AntonioFernándezEscrlbano
~ro.nel"'" ,. José Selgas Ruiz ••••••••••R L F Teniente " -1 ) Pedro Santamaria lrache-~g. aoceros a~e-. 5 ° d Caba 1 da ta ••••••••••••••••••••SlO. e. • e • • gento.••• Eduardo Martfnez Fernández••
{Herrador 1'-.¡JOSé Herrera Pérez .•••••• , •.•¡Comandante. D. Santiago Egea Navarro•••••1dem Caz. Albuera,16." _de C~baueria••••.• , • ,Alférez • " ••1t Marcelino Salgado Cao••.••



































































3 ° ¡¡[dem ••••••• 1ldem lO .
S.o ldem ••••••• ldem .
3."· Madrid •••.• Pontevedra •••.•••••••
NOMB~S
" Mariano Garcla Sarasua.••••
,. Eduardo Pérez Hirkmnn •••
;) Julio Camino Galicia .......
;) José Alonsp Alonso ••••••••
,. Rafael Soto Borrega •••••••
,. José Sánchez Martín •••••••
• Juan Chaguaceda Villabri-




.M." taller 3.~.ID. Ramón Rodríguez Cañal •••
¡Capitán•••• ~1,. Narciso Rbddguez Pascual••
Cue:rpos
Parque divisionario de
Art.& n'dm. 14 •••••. lCapitán •••• 1,. Juan Martínez Olalla••••.•
Idem '1' Ajustador•••
Idem Otro •••••••
14.° reg. Art,& ligera .•íM."arme:ros.&¡ " Agustín Secades Cabezas ••
Parque de Ejército de)Otro •.•••• '1." Mariano Zappico Meléndez.
Valladolid )Sarg. obreros ,Basilio Martínez Aguado .
Idem ...... ".·1 •• ";".Il, ...,oo-_I·Otro'." ot.• 11."
Academ.ta Intendencla.lCap.. médico.
Idem . . ..... JI " • " ~" s :lo a,
Intendencia militar ••• ¡coronel •••. ~ • F~:,:do.:~~~.a. ~~: .~.i~~}
Idem ••••••••••••••••.Alférez •• • •• "Ovidio Piera Armendariz•••
Idem ....... ~-....... Capitán..... I" José Tejeiro Canales.......
'l:lgaalG.., as.
~li ~~o~~"1i":. g:e. de Sil donde tuvo lugar Comisión conferida
¡~ a~ resldendr. 'la comisión I Dial Mes AfioIDial Mes Afio~ -----11
AcademiaCaballerla •• fCapitin !D.EduardoArcayCataliva 1 3.° Valladolid .. Madrid ¡ lIAs1stir junta general del I I I 11
Colegio de Huérfanos ae: I I I 1Santiago.............. 17 . 21
~ciem •• ,. ....... /! .. ., ~ • 11 ... , .. .. • 1 I 2 t
[dem ..••.•..... lI; ••••••• 18 22
[dero a las revisiones ante
la Comisión mixta de re·
clutamiento••.•.•••••• 11 1¡'AUXiliar la nvista. de ar-E Ll o·· mamento pasada a laE>,. rnesto amas del Toro... 3· . egoV1a••••• Vanos puntos de lapro- f e zas de la Ce m' nd 11,. Faustino Valdés Revia•••••1 3.° ~dero ••••••• ~ viucia de Cáceres ••• cla rde la Gua:di: ci~ii~ 11I . de Cáceres .••••.••••••
o • ~I :Iem las provincias de}lde~ id. de la~ Con:a~dan'l .,
3· ¡ValladOlid... A'I V II -' 1d Clas GuardIa Cxvl1 de 7
\ VI a y a ".iO 1 ••• Avila y Valladolid ••••• }
3.° ldero pdero id. de Salamanca v{Idero id. de Salamanca '1i 8
3,c' l/ldero , Zamora '.í Zamora ,...... 8
¡Id '0 d S I y~Jdem id. a las Com~ndan~¡ ••3.0 [dem....... em 1 • e a amanca cías de Carabineros dt, 8Cáceres •••••• • • • • • • Salamancc. y Cáceres •••
3.° lI[dem ....... ¡Idem •••••••••••••.•• 11 d~m •.•.• : •••.••••••••• !I 8
[d 'ó dI' lIdem id. a las fuerzas del ¡mayo.
o . e~ 1, e ,as provm~ las Comand.ncias de la
3· «Idem •••••• j cla~ de Avila y Valla- Guardia Civil de Avila y 17~ dohd.............. Valladolid
3.9 ldem Oviedo }VerifiCar prácti~;; p~~.~~ ..¡
3.0 rdem••••••• rdem •••••••••.•••••• ses para alumnos de
3.0 [dem ••••••. Idem.............. •• maestros armeros •• , ••
3.° AvUa••••••• Arévalo (Avila) •••••• .llReconocer ·un soldado ••• 11 6
° . '. jAsistir a una subasta del l3. Valladolid •• Medma del Campo •••• / acuartelamiento , ••••• \ 7
3.° ldem ..... , •• Idem ••• :t •• ,•• ~~ •••••• ·Tdem.·,., ••• ,", .•...•• 1I17
3'° Salamanca •• Zamora .••••••••••• •. Efectuar .pagos de obras
del cuartel <Viri.to•... 11 1
El mismo :..... 3.° ldem Béjar Halerse cargo del material
. ' de acuartelilmiento •. 1125
Intervención militar •• IC.ogue:rra l.al D. Joaquín Delgado Blanco.... 3.° S. Valladolid •• Medinadel Campo •••• Pasar revista admitJistrati~
11
va mes de mayo ..•••. :2
El mismo 3.° S. [dem Idem 'ntelvenir subasta de con·
tratación del servicio de
1 11
acuartelamiento. • •••.
IOe¡p , •••••••••••••• le." guerra 2.al ) JOié Santos San Mf.guel. ••••1S.o S.IlSalamllnca • Ciudad Rodrigo••••••• Pasar revista administrati-
va del mes de mayo •• "
A d • d r"-b& C !Coronel ••••ca emla e""". 1 0- ,,- 'tá1 • d S Hsn '--"pi n •••••
egto e an--..,o•• Otro médico.
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~I I I ;Ir r n>El3 1 o-....ti>1¡,mayo .1 1~2:1\ s,mayo. 1':12 5 o-ti>I
....
\O
; I I • I I • I~
manca. ..;o ...... ~ ... lo" _•
d~m íd. de Zamora ••••••
Observador de la Idem •••
ldem Id. de Sal amanea •••
Director del tren huspital
nÚm.. 2 _;o •• ~."
I!:n el Sanatorio mi.ilar •••
¡¡:n prácticas prevenidas]
en la R. O. C. de 13 de
diclC'!mbre de 19:Z 1 •
(D. O. núm. :J79) • ••••• "
A sufrir e.x:amen en la Es~'
cuela Superior de Gue-
Idem t lO • :l • "' .. Zamora ., ti ., ........
ldem "' " Idem /l.""" •• "










1 I I zo,
~ ~i\SI'tlr corno nscal a uni











> José'Martine.¡ Santamarla .. h.oY1sl(Segovia IOviedo .
:1 Abilio Conejero Ruiz .
:1 julio Villar Mlldmeño .
,. Manuel Gar~a Rivera•••••
,. José Cancela Leiro .
Madrid 26 de septiembre de r~:J.-Emi1ioBarrerl!..
Idem '•• ¡F.um..G 2.0 ••• 1,. Joaquín Arijón Gen.de••••••1 3.0 Urdem•.••••• IValdela8Íerra •••••••••
4.° reg. Art.a pesada.lTeniente•••• ID Severino París Villalba ••• '1 3.0 S -11M• de campOIValladOlic. 'Il":obrar libramientos •••• 11 6
Idem •• s ~;a'."'Tim .. I#"'. ,. El mismo ,"' ••••••••••• ,3<o°S ldem ••••• "<l Idem."t " , ••. ldem Ii.'" 3 t
Idem Ajustador O. FranciscoMoncadaCompany 3.0 y 15 ldem Ovledo........ •••••• :erificar prácticas por tres
meses para alumncs de
Maestros armeros ••• '11 1
Sanidad Militar••••••• rr. coro méd.1 ~ José Rua G6mez , 3.° ¡¡Valladolid ••1Cáceres ¡¡Vocal dela Comisión mix~
ta de reclutamiento de
Cáceres " ..
Idem ••••••••••••••••¡..Otro > Quintín Aracama Ab.va.••• - 3.° lldem ••••-••• Avila lIdero Id de Avila •••••••.
Idem :Comandante :> lfrancisco López Elicegaray. 3.0 Segovia,: .. Cácere.s Observador de la idem d~
. Cáceres , •• ".... "......
Idem Cemte. méd. :> Mariano Es,cribano Alvarez. 3.° Valtadol1d·.: Salamanca IVocal de la ídem de Sala-
Idem Isabel n, 32••••• !/illé:re.z...·• ••1,. 'Enrique Cerdá Pascual....
Re~. Inf.& Segarla, '15 .lCapitán••••• ¡> José Rot-ger Canals •••••••• \ S.o IICáceres ••••1Madrid•••••••••••••••
~
Irlem •••• , ••••••: •• "¡.Otr.0. ' ......Idem•••••••.•••••••• cap. médico.
Idero ••••••••.••••••• 'Otro ••.••
Idem , ..::omte. méd.
Academia de Artillem..!AjIlStador
rra /f 1# t"" 1' ••• " ...... "'"
Valladolid •• Pinar de Antequera ••• Custodiar. edificios milita~
res "••• ,,,,,., ••
[dem., •••• 1 Idem" fdem ",..
Idem * •• fF .. •• ldem " •• *' •• .1 4 " " ••• " Idem!ll' I 11 " I , ,
ldem" '1"''' 1".' lde.m "•.• " .. s....... Idem." ••••••• /l. 10 •••••••
ldem ".,,,. Idem .., , .. ldero •••• , •••••••••••• ,.
. IAsi¡,tir a la junta general
para elección de Presi·
(dem ••••••• !Madrid••••••••••••••• \ dente y aprobación de
cuentas del Colegio de
Santiago .•• , .• _ti .
Cuerpo Jurídico militarlTte. liUd. 1.a'l C) Fran:isco Javie.r Duzmet Y}- S.o "!=:;=: 1 _. • • ~,Anzcún .




7.0 reg. rva. de Cab.&•• !Comandante.l ,. Fernando de MeerRameau..
Idem ¡Otro ! •• , :> José Gallego Gonz.á1ez••••••
Idem •••••••••••••• ~ •.Otro ••••••• ~ Angel González Garcla •••••
Idem , ,." ., ", •• ",.. '" .Otro It lI';r ,. Ros"ndo Piñeiroa Plaza••••
Idem Otro :1 Martín Selgas Pérez •••••••
'-< .~...s"
O. O. nñm. 258 17 de noviembre de 1922 741
OLA.Gt1ER-Fmni
señor Capitán genaral de la octava regi6n.
8efi.or Interventor civil de Guerra y Marina .,. del Pro-
tectorado en Marruecos.
Exorno. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Ministerio
en 22 de marzo del corriente afio, desempefiadas en d
mes de noviembre del anterior por el personal compren-
dido en la re1aoci6n que a continuaci6n se inserta,
que comienza con D. José ClauoJo :Pereira y concluye
con D. Lucia.no Núñez Martínez, declarándolas inqem-
nizab1es ron Jos beneficios que señalan los artículos del
reglamento que en la mis~a se expresan, ¡q>robado por
real orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. n:t1m. 344).
Es asimiSlllO la voluntad de S. M. sea eliminada
00 la. ci:tada relaci6n la. desem];leiia(l:a por al ca-
pitán médico D. Eusebio Jimeno Sáinz, que fué 00
León a Orihuela, con objeto de prestar serviclD en el
hospital de. evacuación de dicha ple,za, por hallarse com-
prendiéfu en el art1!cu1o séptimo del vigente reglamen~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.

















g,o" aj~:~:~1 11: g;ª-- de SIl donde tuvo lugar
_~ -__ ~ 1 I~ ~l~ residencia lacomi$ión 11 IIDJa
Intervenci6n ••••••••• Ie<l" guetta 2."1 » Luis Atj-ona Monro.••••••••
Burgos, 36.•••••••••••¡Capitán•.••• 1:> Manuel Sanz Ojero ••••••••
Idem.~ ,.,'t" .. lIIs .. ~.,1 2- IElmismo .
Idem lComte. méd. D. Ello DIez: Mato ••••••••••••
Fábrica Oviedo Otro....... , Ricardo Rojo Domínguez .
Idem lO ....... ., ., ~ • :lO al '"' '"' IJJ • • ,. El mismo, iI ........... ., .. 11 *' .., > ..
Idem •••••• _ Cap. méd. O. José Vllldés Lambea ..




















































































































dem ••••••••••• t •••• , "'
idero.t,.'", •••••.••••.
dem ••••.••• , •••••• , ..
Conducir municiones," •
¡denl •••••. 1ft"." ••••• _.
Fumar parte reconoci-
miento terrenos •..••.
dem •••.. "..• ~." ..... " .••
f1em .. "" •. "" •• " .••• , ••.
Cobrar libramientos •••..
Asistir comisión mixta ln~
genieros civiles •••••••
Cobrar libramientos ••••.
Idem ••••••••.•••••• , ....
Reconocer un recluta ••••
Observadón ¡tozos .•••••
Forma r parte reconoci~
miento una finca •..•••.
Vocal Corrisión mixta ••
4.sistir Comisi6n lnlxta en
León ••••... : ••.••••
ibservación de reclutas.
dem •••• lit •• • ,. lit ~ •• " ....
dem •• •• .. lit • • • • •• ~ lit • I
onducirfondcJspara aten-
ciont:s concentración .•
'luministra'r ranchos a re-
cIntas.•• , .•. " . .. .. . ....
Practicar diligencias.••••
:obrar1ibramientos •.... ,
ldem •••• " ••••••.••••
.\sistir sesión Comisión




dem •••••••••• ' ••••..
dem ••••••••••.•••••.•
[dem ••• ,., ••• ~. _."., ."




mixta terrenos. . • • •• •
Le6n .
Astorga •• ,. .. <J' ........ , .. ,
Pontevedra, Santiago y
Tuy ..
Pontevedra •••• ' •• _•••
Vigo. Estrada •••••••••
Estr¡¡da, Vigo•..•• __ ••
C. Onfs y Pravia •.••••
Mondoñedo y Monforte
ldem .., ,. ..... 'I! <1; ...... 11 , ...
4." Y5." regiones ••• , •.
Gijón .
Madria. _. _••••••••• _
Coruña... .., ..... ,. '#., .....
Pontevedra •••..••.•.
Idem ....... ".... "fll lit ... .,
Oviedo•••• _ •••.•••.
~Igec!ras ••••••••.••• ,
oruna•• ~~ •••• # •••
Pontevedra ••••••• , ••
Porriilo , lit"". 1 " ••
Pontevedra.••••••.•
Oviedo.", lit
Orense... t • '" , • ,. ~ " .,,.
León" .
Idem l ... ,. ''lO
Ferrol " lo. Coruña ". "iI .
ídem , ." [dem '" .- ,. • " .. * •• ,
Coruña ••••• Puerto del Sou••••••••
Ferrol••••.• Pontevedra ••••••••.•.
Vigo ...... " ....... ldem.... ,,"' ....... "', ••• J.,.
Oviedo ••••• Cangas de Onís .
tdem" .. " .. *". Orease " .
Trubia •••••• Lugo .••••••••••..••••
Lugo .... :J.1,' .. Monforte." .. ., .... ".""., ••
tdem •••••••





{dem.: l ~ '''t'''' Ildem ... "" 111' 1< ....... " .. l." •••




















































El mismo., , 'I. .
:> Manuel Patiño Iglesias •••••
, Antonio Mogollo Fernández,
:> Hilarlo Vicente Castro •••••
:> José Olivl:ros Alvarez......
D. Emilio Rodrlguez Solís ••••
:> José Armada Piñeiro •••••••
El mismo....... .. .
D. Justo Moreno Yáñez .
:> Segundo Miguel Calleja••••.
, Emilio Molina Carreño •. , ••
:> Miguel González Quevedo•.
:> Manuel Pérez Confin ••••••
> Enrique G<>nzález de laPeña.
:> Miguel Balbás Vázquez •••••
:> Eusebio Oarcla Fernández.•
:> Miguel González Robato.•••
:> José Vmes Gilmet •••••••••
El mismo 1 "' .
D. R~m6n Losada Pardo ,'
El mISmo ,.. .
,.
:>
IdeIn •••• t~$~ •• ~.~ •••
Idem ... '•••• '" lf 11: #J • ~ ... ~ ..
Zona de Pontevedrn••• Teniente•••
Idem............. ..." :>
Zona de Oviedo•.••••• Capitán ....
Idem deLugo rem:ente ••••
Iderns.~•.• ~~~s.~~.~. ,
8.° reg. Art." rese:rvR •• Capitán•••• ,
8.° reg. reserva Cab.". Otro ...... ,
Idem....... 11 ••• s,s, '" *.'. "' .... Ot.ro "lo ~ .. "'.,.
Intendencia. • • •• • ••• ·Otro. • •••••
Idem •• Il "'.,., .... ,.. .. " a: ~ 'Otro·..... .,. ..
Idem ~ '" il "'''"1'' Teniente ..
Ingenieras.. . • • • • • • • •• Otro••••••••
Intendencia. •••••••••• Escribiente.
Idem '"' ,.. 4: a-;& 2, il' AIfére::. ,.." ••
Idem 1'. CO['one1 ••
Murcia, 37........ • •• Comandante
Idem... :II.:& 'S .... a.lI: z,.~ ..,Alf-érez- ... 11:" iI
Tarrag:ma, 78.•••••••• Capitán•••••
6.° de Zapadores ••••• Cap. médico.
Ingepieros ••••••••••• :1'. coronel••• D. José Cludio Pereira•.•••••
Com.a ArL~ Ferroi.••• Teniente ••• ~ Manuel Fernández V:tla•••••
Idem ••• '. tI"',.:Jilll 'lral~ Sil; Jl. ~ El mismo ..... ., ••• «:II. 11 •• -.... l.. '\.lo
Sanidad•••••••••••••• Capitán méd. D León Romero Corral ••••••
Idem T. coro méd.o :> Angel Jak Ocampo .
















































































FECHA t;1 1t:l1------. ...--"....' ~ 1;'<l •
en que principia en que termina a l::I
11 ~ ía




servicio tn el batallón
Cazadores de Mérida, 13
Idem ~ ~ .. ~ '11" ..
Idem •••• 1l •• '.11.' ••••• ' 11
{dem ••••••••••••••••
ldem en regimiento Infan-
teda Tanagona, 78 ••.••
Idem, ••.•....••..•••••.
PUNTO
(dem •• • • •• IIdem..... • •••••••••••
Pravia.. 11 ......!fde1ll "' ,.. "" 11!dem. ... 'ti ........ ~ .......... "lO
Betanzos .••• Coruñll Agregados 11 este,Centro,.
Idem .... $" -IIdem,."",,,.t ti " .
FerroL ••••• Trubia .
Coruña • .• Bilbao ..
·dem ••.• , •• ' ••.• k •••••••
En con:.isión en la fábrica.
Director del barco hospital
«Alicante) ..
[dem ••••••• León................. Encargarse de una Farma·
cia militar•••••.•••••• '1120
Oviedo León y Ablaña lnvestigar las industrias.. 5
ldem •.••••• Sama J Langreo ••••••• [dem •••• ,.............. 5
jC oruña, Oviedo, Ablaña!¡ 1 1Idem •••••• '( y Sama de Langreo \ clem • • . • . ... . • • . • • • • • ... 17
Mondoñedo ILugo IIAgregados para prestar
serVIcio en el regimiento
Zamora, 8 ..
,Monforte lIdem. oo 1I1dem .•.••••.•..•...•••.
II
Idem ••••••• ídem ••••••••••••••••
'<lem ••••••• ¡dem •••••••••.••.••..
o (Allariz•.•••• Idem .., .
3· C. de Onís •• Gijón.. ••• ••••• • •• '.
NOMBR.ES
tín lo lO ..
zarro lo ..
:> Enrique Cánovas Suárez••••
:. Esteban Tornos Ferrer•.•••
» Emilio Rodríguez Solis•.•••
• Simón Soria Calayeta. • ••••
• Eduardo Sardi QueIle.••••.
) José Martínez P..ña .•••••••
> Alvaro Cortés Fernández...
) Manuel Blanco Martíne;¡ .•••
) Adelmo Fernández Pérez. ' •
< Amable Cerviño Prieto.
:> José Portabales Rodríguez.. }
:> Demetrio Verges Esguevilla
:> Manuel Garcla E2pada .•••.
:> Fausto Palomo Sancha •••••
:> Miguel Puebla Camino..••.•
) Fermin Pérez Nanc1ares .•••
• Dado González Jáuregui .•
> Luciano Núñez Martfnez••
D. l<icardo Echevarrla ••.••••
Elmimo••••••• «, ••••. ? ........
~~~~'"e: 00g~~<>ll===;======11
: J¡»~
: '" - .., de su' donde tuvo lugar
~ ~ ~~ residencia la comisión
--------I~¡ 1-------11--------11-
Gijón ••••.. Oviedo •••••••••.•••• Reunirse Junta alumbrado.
Idem .•••••• León ••.••••••••••••. Reconocer terrenOS para
hospitalización .•• , , ••• '11 24
Idem.~ .. , ••• Oviedo."' ... " ........ ,,*''f •• Idem ••• I'I •••••••••• " •• 21
Vigo.. . • • • •• Pontevedra .•• ,', •• ,. Reconocer fincas ofrecidas
para hospItal. " .,.,"
Coruñll ••••• Santiago .••••• ,', •.••. fomar parte junta alum-
brado •.• , •••••• : ••• '1125
Ferro! ••.•• Coruña...... ,', •. "., Cobrar libramientos ••• :.. 9
Oviedo•••. , C. de Onís y Pravia..... Conducir caudales... • •• • 3
Betanzos.... Coruña ••••••••••••••• Agregado al;regimiento Isa-
bel Ja Católica ••••••• , •
Corl,üa. • •. Betam:oll y Ferro1...... ':onducir caudales. • ...
dem. •••••. ldem •• ,'til<~ •• ., •• It".' (dem ••••• , , •• , •.••••
')rense. • •• Valdeorras........... dem...... .
Jaldeorras 9rense .•••••••••.•
aases
:> IEl mismo•••••••••• ' .
-r. coronel •• D. JOllé Claudia Pereira .
Otro ......
Ctterpas




Idem c ••••• Otro .
ldero Allariz•••••••••• "ltro •••••••
ldem Oviedo •• • •• •• •• Otro •••••••
ldem..... ••••• .. •••. ¡Otro /> Sabino ~arda ~artínez .
ldem •••• ; ••.•.•••••• Otro. •• •.•) Florentino LeJarraga Altu-
ldem ••• ~ .
Idetn .... a~c~~.~.~.~..
Idem ".. 7" ,.. :11 ... Z ,. .. " .... 11>
Comisión geográfica. .¡Comte.E. M., ) Luis Tovar Figuera •••••••.
Idern " Capitán E.M, ) Emilio Esteban.Infante Mar-
Caballería , T'ente. (E.R.)
Re~t:rV'1l de Oviedo.. .::apitan •• ,.
Idem Coruña • •.•• .reniet'~••••
k'em Otro., •.•••••
Idem ;o, '''* .. ,., •••• a:"' •. :Qtro .
[dem Orense Otro •••••
Idem Valdeorras .• , ••, Otro ,.••••••
Idem ~.:I''''''' ,.:¡¡ .. ,.,10tr0 "'l."
Artjjlerla.· ••••••••• f .ICapitán••••• , ) José Camaño Garda •••••••.
Sanidad••.•••••••• , •• Cemte. méd. :> Rafael Fernández Fernández
Artillería••• _• '.. , •••• Comandante.
ldem Capitán••••.
Ingenieros.. .. • • • •• ., Otro ••••••.
Zona de Lugo.. ; ...... Teniente ...
Idem IOtro .
~-.
744 17 de noviembre de 1922 D. O. nñm. 258
DISPOSICIONES
-. la Subsecretaría y Secciones di este Ministtrio
y de las Dependencia .centrales.
Sectlón de Instrncción~ Reclutamiento
y Cuerpos diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa AcadeIDlia D. Carlos Fernández de la Puente 80161'-
zano y del certificado facultativo que acompaña, de or-
den del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se le con-
cede licencia por enfermo para esta Corte, por el tiem-
po qUI3 le falta por cumplir los dos años de ausencia
a que se refiere la regla cuarta de la real orden cir-
cular de 29 de dici.embre de 1885 (O. L. nUmo 5(4).
Dios guarde a V. S. muchos años. :Madrid 14 de no-
viembre de 1922.
En vista de la instancia promovi'da por el alumno .de
esa Academii1. D. Vicente Medina Carvajal, y del certIfi-
cado facuJtativo que acompaña, de orden del Exce~en­
tísimo Señor Ministro de la Guerra se le con~-ed:'n dos
meses de licencia por enfermo pIna SeviIJa, la que em-
p::,zará a contúrsele desde la í'echa en que se ausent6
de la Academia.
DIOS guarde a V. S. muchos años. :!lIadrid 14 de no-
viembre de 1!!22.
l!l ~~fl!' t'jt> b. ~('t:don.~
Narciso fiménez
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes genera:es de la segUl1lda y
séptima regiones.
Conseio luuremo da Guerra Vtlmoa
PENSIONES
ClreuJar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con-
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge-
neral d.e la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo StllPremo, en virtud de las facultade5
que le confiere la· ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado con derecho a pcnsi6n y pagas de tocs:s> a los
Gompren'didos en la unida relaci6n, que empIeza con
doña. .7..ennida Garcfa-&.1.maniego y :Mateas y termina
con doña Juliana Grande Bermejo, cuyos habem pa-
sivos se les satisfarán en la forma que se expresa en
dicha l'claci6n, mientras conS('rven la aptitud le-gal para
el percibo; las tocas se concC'd"n una sola vez como
dnico derecho que la corresponde).
Lo qtlle por orden '(jel Excmo. Scñor Presld"nte mani-
fiesto a V. E. para su cono('im~ento y demá,.os efectos.
Dios guarde a V. l:!J. muchos afios. Madrid 15 de no-
viembre de 1922.
El Jde; de; la sección,
Narciso liménez
señor Director de. lit Academia de Caballería.
ExcmO$. Señores Capitanes generales de 'la primera y
séptima regiones.
mú vista de la instancia promovi'C1a por el alumno de
esa Academia D. Luis Saliquet Navarro, y del certifi-
cado fact_ltativo que ~('ompaña, -de orden del Exce1en-
trsimo Señor Ministro de la Guerra se le concede un
mes de licencia por enfermo para Barcelona.
Dios guarde a V. S. muchos años.. Madrid 14 de no-
viembre de 1922.
ElJele de la Sección.
Narciso limenez
señor Director de la. Academia de InfanterIa..




















28Ijuuio... IID22:¡Valladolid•.••• IIValladolid .. IValladolid•••
8 maxzO. 1922\GUada¡SJarn••• \GÚada1UJara .. GuadslaJata·1I (E')
11 idem .. 1D22 Toledo ValdeverdeJn Toledo .
12 Julio 19~2IOViedo ¡QIlIr6H Oviedo ..
1 agosto. 192~ Alioante A~icante Alioante 1! (G
61 sePbre.[19221IGU1Pl'iZOoa '11~nn Sebastlán Guipúzcos. '"
28 idem... 19'02 Navarra I'lllllplonlJ. ... i'avarrs. ... J'
2\ !dero.. '1'1922' [Burgos......... BurgOs 1Burgos ..
28 Ideru 1892
1
I ValJadolld· Valladolid Valladolid .
14 iden;¡ 19221coruña CoruDa Coruña ..¡pag.• Dirección/'I g<'l1al'l'Il de la1.agosto.11922 Vau<1a y Ola- Madrid ...... IMadrld ......I!C8
ses !'asivB.l.l _. \
¡7Iabxil... 11922'I13ur80s ........ ¡¡BUXgOS ...... 1BurgoS ......
26 agosto. lD22 Sevilla ....... _11 • I •
17 m'lrzo.. 192~ C. de la PJana"IA1~:;t~~.~~:~¡c.de laPlans
14 sepl,xe. 1922 Barcelona I/Barcelona ... /Barce10na....
, , , lJadaJoz ¡CabCzlJ. de¡'>nasJ'oz}Juey ID" ..
7 sepbre. 1922 Valencia Va1en<J1á::::: Valencia .
26 junio •. l1D2111ldcm Idom 1dem ·11 (D
1 agosto _ lD22 z:aragoza Zllragoza Zaragoza..... (E
Dla
--~....,~. "_",,,,,\1 """"-1-'- ......_.__..-:
)'llallA. lI.ll QUI O~I'l:lulllll df Renidenc1a o;
Il.llll! IKP.IlIAJl n f,l,f¡land, d'.IJ ¡la 1<'& Interl'llll>1(j' ~ It:l
AllOll!O I)XllfillC!. t, e
lIJl toA R'llnló21 . *"' 'jIUI I ---==== ¡; f$
._._.... l'I 1ft. 'l<lJ:'nl:;:11f








(f) La p~rcibirá uesde la fecha que se indica, oía ~igLlitl1te al Ln que falleció bU esposo,
por qu en no le qued l derecho a ot ll.
(0) Dicha p.-nsión S~ ro cedl:' COIl carácter provisil.n. 1 y a rescrva de r. íntcgrar al Esta~
do las cantidades percíbidas. si ~, caus lIIte a a t'cles."(H) Dicha pensió·, se conc de con car,;cltr provi ional y a reserva de rein'(grar al Esta-
do las canth:af.1cs pc'cíb:d S si el causante ap-rec1cse.
(11 Dicha pensl61 es el total de la 1 !lada por el causa' te }' que fué conc' diña por Real
oraen de 5 de febrero de 1<,04 (U O. núm. 28) a la intere,ad , e,¡ copart1cíp cÍ( n con sus
entenados. Se Ji: acumula la parte asiwndda a los huérfanos, pOl habtl (olliraído matrimo-
nio D.a María Pilar, en quien había n:cafda el totcll de la refenda parte. Habita en la caI1e dl:l ...:¡Lain Calvo, 59. $
Madrid 15 de noviembre de ¡922.-LUi$ Q. qulnfali
, 'r-'..'··········
,
• enero 1908 .........
· , ~OO~P"MIl"" ....
·
• enero 1908 ........
292 00, Montepto Militar ••• _
,
• 22 j.ulio 1891. ........
~I · 'It enero 1908.........
·
• 2ll junio 1918.........~ • ·tdem ................• • 22julio 1891 .........
1• '/ eue.ro 1908 ........., • 2ll junio 1918.........
·
• 22 julIo 1891 ........
1
,
:t. Idem •••• ,"t ..........
·
, fdem ................
• , ldem ................
• ;J {dem ••••••••••••••••
11 • 1 ,1/29 junio 1918.........001 • 1 .1l1iontepio Militar ... ,
JUlPLEOS
Importe


















~ q'II.e se cita.
.. __ ;ro _ :u • , _............. ••• '".....





~Vln;¡a. de¡Burgos.••••••••, • Ju1i.lm7. Grande Irermejo ••• las 9......1 nUPcIaSl
(A) Ha acreditado qu<' no le quedó dtrecho a pensión por su e~poso.
(B) S.. lts tra"smite la pensi n vacante po· faU cimiento de.su madre D." Vic'nta Pau-
ner Ortíz. 8 quien h,. fué otorgada. n 19 de noviembre de I tl) 3 (D O. núm. 260). La perd-
bit án por partes iguales y si alguna mue e o {lleNe la l'pt tud le¿al para el perciDo, su parte
acrrcerá las d" las que la .on"rven Sin recesidad de nueva arlardc ón.(O Car..ce de der cho lJ. pensión 10 'a vez qu'" tI causante no ca' tab t doce años ¡fe ser-
vicios al pasar a la situac'6n de rttirado. La cantBad qu'" se le asigna es el duplo (le la!!
146,'25 pes..tas que de hllber fntrg o mensual de ra ro aisfrutaba el cau,allte por aqueHa
Dtlegaci6n de Haci. uda
(DI Habita en Va.'encia, ("alle de Tránsito!!, 8, primero.
CE) Dicha pensión se concede con c1rácter plovisional y a reserva de reintegrar al Esta-
~o l~ c¡müdades percibidas, si el ca~nte aparedese.
----1 l~···
tDaZe id G' ! Ss. i i ¡·Gral. de brlg.,·D. Hermóge.(
ValllLdOlid••••• I.. . vr:lI.t::rn.are 11- man Ilgo\HUérfanll. Viuda '" "ené_ Garola· Samauiego 2.000
J' •••••••••••••••", del Castillo .
SevillayHnelva > M&:rIt. Bella Ga~a Sánc,h..zlVinda.... • ¡Comandante, D. Manuel Mar·¡ 1.125
Barro S tin Ramir'lz h
• Remedi06 Oronna Panner •• ~ . 1 O d -
C. de la P1ll.na.J < :EIYiN!. Ordnña Pauner...... 3:u¿rf.... ilolteI'll.ll.. ITeniente, D. MIgue r unal 470l ' :Emllill. Hrduñ Pauner '" • Plillomar ..
Barcelona •••••í' Laun GoIWl1~ Berba1ejo••¡Viuda... • IIdem, D. Rloardo Acero 1IIataB {70
¡Alférez retirado, D. EUlaJiolJ3adl\los... ••••• • }[ana Otero VtllTerde••••••• Idem.... • I zabala Jlménez •
Val ela ! • Maria da 1Of. Desamparados/Id m jGral df\ brlg, D. :Emilio Mo-I 1 6&0
en ••••••( .CUtandll. Oris... e..... • lero Carrero 5 •
Idem •••••••••• 1 • Ag¡:¡;e<ia de 8o.n Félix IIdem..... • IT. cor., D. Eduardo Pérez FI-II
1101 1.21Xl
f
Cll.Pitán desap">rel'ido en fun.,
Zar&g0:t8. •••••• • Oro<si& campó!' Fener ••••••• Esposa... • ción de gn..na, D. JeSÚSt .6.000
López Vicente .
Guad&I2jllNL••• ' •~ El'lir& Merino Madre· VInda. ••• Teniente, D. Victoriano Pua!¡
:Elvlra...................... 4..000
Toledo •••••••• • Luei& Fraile Llave Viuda... • ldem, D. Alberto Bueuo Sán-~
cbez. 4.70
O'7Iado l' )I)muem Fernó.nd-lI-Casiri- ldem Capitán, D. Luis AIvarell-Es- 62li
'" Jlón de la Rlondll.......... • trada Dta: ..
I fIdem .desaparecido en flln- ~.AlIcaute. •••••• • Amparo. Garc:la Mart.lnes •• , EspO!a.. • ('ión de ,merra, D. Sebastian 6.000Moren!> Zum!'1 ..GulplUoor... ••• • BenignlL TaSar Ztibe.lu. ••••• Viud....... • ¡T. ~OI , D. Federico LÓpe'¡¡J Campos. •• ..... .. •••• .. ... 1,2150
N l' :Bern..roin& Temiño LópeslIdem Comandantn, D. FranclscOl , 125
avB.U& ••••••• QuintanA ¡ • Castellanos Cervantes 1 .
J3nrgO& •••••••• . • Frmci:se& Lia.00.701 Q,u'81lada¡Idem.. .. • • IPriJ1'\ er t ..niell tf' retirad o. d01l~1
Sebastlan Rodrip:o Martinez 4.00
Valladolid•••••• ~~.~::~~~~~:IIIdam..... • jc~:~~~.~:.~:~~~~~.::~:~.~~ 625
Garufia •••••••J. Vletorln:& Cándida AOOllta Idem •••• , 12.• teniente, D. Dimas ROdrl-¡ 4.00
; V~ria... •• • guez Pérez ..
. •. Tt!'. desapare~idoeu fnnclóll
;Madrid •••••••.1. Issbe1DiesTllrdag¡¡¡lliJ. ..... Espol3S... • 1 de !'fUerra, D. El1as Barnall 4..ooo
( Gonzálell )
I P
ST. cor., D. FI&llc!sco Atilal 1 2liO
• ¡ Gómes ! .
1 U
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NOMBRES
PRBMIOS DE CONSTANCIA
'ReIaclón del perscnal de tropa del mismo a qtden se ha concedido com!Jronuso de senif en fl1a&. periodo en qut U la
claSifica () duración del compromiso y prerr.zia de constancia que les carresoonde, con arreglo a lo precepfaado fll realfiden circular de 11 de agosto de 1920 (e. L. mím. 195).
Marruecos
'O
~ 8 a Pr~mio men¡;l;; 8. Fecha. Duración snal de I'eeha.
. n_"'-=~. en que empieu d<!1 constancia. en que empieza
_ el uuevo la. percepcióng: n ,. c.ompromíso compromiso que les del premioEi~ corresponde Obserndones
:: ga11=====7==11==7'==;:==11===7==11==:;:===;==11
: ,Q O" Día \ Mes lAño Años1Meses\ Dias Pesetas las. Dia} f4es IAfiO_t----I----------I.....::.:--'¡;~li'-ll- ---I-t-í- -- --- - ---- -
\
GUardla2.' Camilo Matamales Torrado.. lo' 18 mayo••• 1922' 4 • • 20 11 agosto•• 19221
Otro l.·... Antonio Suciro Andújar...... 2." 10 agosto •• 1922~ 4 • • 27 1 sepbre.• 1922 R ha dos
Cabo••••. Juan Gallego Carbacho ••••• 1,' 3ll idem ... 1922 4 , ,. 20 1 ídem.... 1922 pe;~~er soli-
. Oorneta.. emilio Sánchez Oíaz...... ..... 2.- 7 sepbre ~ 192 4 ., )o 27 1 octubrt: 1m} citad n nevo s
'Ouaroia2." Antonio Pulido Sánchez..... 1: 10 idem•••• 1m¡ 4 • • 20 1 idem 1922\ o,
Otro ••••• Mateo González R.obles...... lo" 16 Idem•••• l~ 4 • • 20 00, 1 idem 1922 compromisos.




Otro ..... AntonIo VilIarreal Gonzilez.. l." , • .,., • 20 00, 1 enero •• 1922 tnado eonopor-
·Otro ••••• Prancisco Berges Reglado... 1.. • > .,.. • 20 J. 1 enero •• 1922 tunlclad en 4.· y
I 21 Tercio res-l." pectivllmente.Otro Abmldlo Hernlindez Oonziloz "" > • , 20 ~ 1 agosto.. 1922)
Otro Ferm!n Arrué Berruete....... l." • • >.. . 20 1 idem 1922
Otro ••••• Félix I(ulz OaUeiones....... 1." • • ',1 > , > 20 (l 1 idem 1922 Rpunen en bs fe6
Otro ndeíonso Hernández Sancha. l.' , • .1.' • 20 00, 1 Id.m... 1922 chai indicadas -
1
0trO Carlos pazos Gareía......... 1: • • ,," • 20 001 1 sepbre.. 1922' arios de efectl-Otro EmiUano López Jlménez..... 1.' • • ,1" • 20 00, 1 ldem t9n vos serviclos.
Otro Julián Baena Oarela......... 1.' • , ,'," • 20 00; 1 ldem 1922\
Olro R.aíapI Valenzuela Cruz...... 1.' .» ... 20 00: 1 ldem... 1922
-
Madrid 15 de septh.mbre de 1922.-El Director geneta1.-P. A.,Pefías.
